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Supplementary	  Figure	  1.	  Optimizing	  DMSO	  concentration	  during	  cryopreservation.	  Cell	  viability	  (MTT)	  of	  A549	  
cells	  post	  cryopreservation	  with	  various	  DMSO	  concentrations.	  All	  data	  from	  at	  least	  3	  repeats	  and	  errors	  bars	  
represent	  ±	  standard	  deviation.	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